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Cover Photo. Confocal fluorescence micrographs of epidermal cells showing movement phenotypes of various RCNMV MP alanine-scanning mutants
when expressed from RNA-2. RNA transcripts from R1sGFP were co-inoculated with RNA-2 transcripts expressing MP280, in this figure. See Tremblay et al.
in this issue .
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You can now submit your paper online to Virology via the online
submission and editorial system from Elsevier. It is fast, efficient and provides
step-by-step instructions on how to submit your paper.
The online submission and editorial system provides the following benefits:
Easily accessible anywhere in the world
 You can login to submit your paper or revisions wherever you have access 
to the Internet.
Disks and hard copies are no longer required
 Online submission provides automatic conversion of source files to one PDF
file - a stable document that is guaranteed to look the same on any
computer worldwide.
Speeds up the peer-review and publication process
 Provides online submission for authors, which in turn provides a faster, more
efficient seamless link from submission through the editorial and peer-review 
process, right through to publication.
Track your paper 
 All authors have their own homepage on the online submission and editorial 
system where they can view the status of their paper during the review process.
 Once your paper is accepted for publication you can track it through the 
production process via the Author Gateway. We will send you a unique 
reference number to activate the tracking facility. Registered users of the 
Author Gateway can view tracking information through their personalised 
homepage.
Your data is secure
 Data is held on our secure, central servers that are regularly backed up, so 
there is no need to worry about loss of data.
For further information and to submit your paper online, visit the journal page
in the Author Gateway and follow the link for Online Submission. If you have
not submitted online to this journal before you will be required to register.
If you are a returning user simply login and begin your submission. 
authors.elsevier.com/journal/yviro
Need Some Help?
Elsevier’s online submission and editorial system provides authors and reviewers
with step-by-step instructions, a help menu, invaluable tutorials and an excellent
helpdesk to deal with any queries that arise when using the system. Just contact:
authorsupport@elsevier.com
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